
































































































































学 年 低学年 中学年 高学年
人 数 668 767 1297
通塾(ス.学.稽 を含む)※ 72 80 76
塾の
種類
ス ポ ー ツ 52 46 39
子 29 34 58
稽 古 74 78 57
遊び
相手
同 年 令 63 67 72
異 年 令 9 8 5
兄 弟 他 18 15 10
遊び
人数
1 人 25 22 26
2 ～ 3 人 41 38 43
4 人 以 上 34 40 31
遊び
場所
家 中 . 庭 71 68 70
学 校 .公 園 りり 26 .1
公 民 館 .道 7 6 9
遊び
用具
動 的 遊 び 85 92 79
静 的 遊 び 95 88 85
興味
関心
動 的 遊 び 60 54 蝣19
静 的 遊 び 33 36 37
寝 る 3 7 ll


















































項 目 低 学 年 中 学 年 高 学 年
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表3.動的・静的遊びとTV視聴(単位%)
学 年 低学年 中学年 高学年




2時 間 以 上 27 18 13
1～ 2時 間 20 16 23




2 時 間 以 上 19 17 26
1～ 2時 間 41 33 29
1時 間 未 満 40 50 45
TV
平日
2時 間 以 上 33 35 43
1～ 2時 間 44 43 38
1時 間 未 満 23 22 19
表4. 1日の運動量,栄養摂取量,睡眠量
学 年 低学 年 中学年 高学年
人 数 448 561 682
運 動 量
cal
M 1680 1890 1650
SD 350 440 560
栄 養 摂 取 量
(cal
M 2700 2900 2990
SD 280 340 460
睡 眠 量
(分 )
M 560 530 500










1 2 3※ 1 2 3 1 2 3
牛 乳 61 26 13 57 28 15 61 25 14
乳 製 品 68 30 り 67 30 3 64 31 5
大豆製品 84 15 1 82 13 3 75 20 5
お や つ 86 11 3 78 16 6 71 21 8
夜 食 3 10 8i 5 13 82 14 20 66
偏 食
-
多い 少し なし多い 少 しなし多い 少しなし













































群 ENS eNS enS eNs
人　 数 49 31 15 22
遊人数 1　　 人 4.1 29.0 40.0 31.8
2 ～ 3　人 46.9 58.1 46.7 40.9
4 人 以 上 49.0 12.9 13.3 27.3
遊場所 家 中 ・ 庭 32.7 54.9 60.0 59.1
学 校 ・公 園 61.2 16.1 13.3 13.6
公 民 館 ・道 6.1 29.0 26.7 27.3
用具 動 的 遊 び 100、0 96.8 73、3 81,8
静 的 遊 び 100.0 100.0 100.0 100.0
興味 動 的 遊 び 73.5 74.2 60.0 63.6
静 的 遊 び 26.5 25.8 40.0 36.4
塗
ス ポ ー ツ 57.1 16.1 0.0 9.1
学　　 習 65.3 77.4 66.6 72.7








































学　 年 低学年 中学年 高学年
ENS群
動的 N 66 31 49M 121 112 95
SD 31 20 20
静的 M 95 89 82
SD 29 35 33
eNS群
動的 N 25 21 31M 103 76 41
SD 36 24 15
静的 M 115 127 143
SD 38 32 39
ens群
動的 N 30 25 15M 94 85 62
SD 27 31 25
静的 M 95 102 123
SD 33 42 32
eNs群
動的 N 23 14 22M 83 86 51
SD 26 34 25
静的 M 102 108 134








群 運動量 栄 養摂取量 睡 眠量cal cal (分)
EN S群 M 2320 3350 480
N=49 SD 380 330 30
運動不足群 M 1050 2580 510

























































































































































































































































A Study of Educational Solution for Physical Maladaptation Syndrome:
- A Proposed Physical Education Curriculum for Elementary School -
by
Tadashi SENDA, Tutomu MINO, Yukihiro GOTO, Tutomu ARAKI,
Kenji MATUSHITA, Kosuke NAGAKI, Hiroyuki MORITA and Toshiya TAKADA
Hyogo University of Teacher Education
Taking 2741 participants from 6 regions in Japan, "A Survey on Life Environment" was
conducted. This study attempted to determinethe current condition of children's life environment
from the perspective of biology and social sciences, and to examine factors that causes the lack of
exercise among children. A comparison of the group with well-balanced exercise, nutrition, and
sleep with the group without enough exercise.
The lack of exercise was attributed to the factors like playing indoors with video games etc.,
being emotionally disturbed, going to juku (cram) schools, holding passive attitudes, and not
progressing through developmental stages. In addition to addressing those factors, the relationships
among those factors were analyzed.
From this study, the researchers made the following suggestions, to wit;
1) the main case of children's lack of exercise is their incompetence in adapting to the
environment and in using their motor skills, and
2) there is a need to develop a curriculum which includes problem solving processes, and also
allows students to integrate their subject area knowledge/skills with their cognition of their own
physical competence and life environment.
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